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昭和(午) 日銀券の 実質GNPGhTPデフ 物価の理 実測値と 供給弾力
変化率 の変化率 レーダー論変化率 の誤差 性 e-"
AM/M AQl/IQ.AP/P1,.Afi/チ Ap/pA-P/戸AM/M
35 16.3 13.4 5.7 2.9 2.8 0.82
36 22.9 14.6 7.9 8.3 -0.4 0.64
37 16.4 7.1 3.6 9.3 -5.7 0.43
38 17.3 10.5 4.5 6.8 -2.3 0.61
39 15.6 13.2 4.4 2.4 2.0 0.85
40 12.5 5.1 5.1 7.4 -2.3 0.41
41 14.0 10.9 5.0 3.1 1.9 0.78
42 16.4 12.4 4.8 4.0 0ー8 0.76
43 16.2 14.1 4.4 2.1 2.3 0.87
44 18.0 12.2 4.5 5.8 -1.3 0.68
45 18.6 10.3 6.8 8.3 -1.5 0.55
46 15.9 -7.3 4.6 8.6 -4.0 0.46
47 18.2 9.8 4.8 8.4 -3.6 0.54
48 26.9 6.5 ll.6 20.4 -8.8 0.24
49 20.3 -0.3 20.7 20.6 0.1 -0.01
50 13.6 3.6 7.4 10.0 -2.6 0.26
51 ll.1 5.7 6.5 5.4 1.1 0.59
52. 9.1 5.3 6.3 3.8 2.5 0.58
53 9.8 5.4 4.8 4.4 0.4 0.55





表2 貨幣量 (M2) と物価の変化率,ケースⅠ
(変化率は%)
昭和(午) M2の変化率 実質GNPの変化率 Gh'Pデフ物価の理≡∠ゝ′､ 実測値との誤差 供給弾力佳 EN
洞変化率
AM/M AQ/Q AP/P Af,/戸 AP/P二〈AP/P j旦旦AM/M
35 21.1 13.4 5.7 7.7 -2.0 0.64
36 20.2 14.6 7.9 5.6 2.3 0.72
37 20.2 7.1 3.6 13.1 -9.5 0.35
38 24.0 10.5 4.5 13.5 -9.0 0.44
39 15.3 13.2 4.4 2.1 2.3 0.86
40 18.0_ 5.1 5.1 12.9 -7.8 0.28
41 16ー3 10ー9 5.0 5.4 ⊥o_4 0.67
42 15.5 12.4 4.8 3.1 1.7 0.80
43 14.8 14.1 4.4 0.7 3.7 0.95
44 18.5 12.2 4.5 6.3 -1.8 0.66
45 16.9 10.3 6ー8 6.6 0.2 0.61
46 24.3 7.3 4.6 17.0 -12.4 0.30
47 24.7 9ー8 4.8 14ー9 -10.1 0ー40
48 16.8 6.5 ll.6 10.3 1.3 0.39
49 ll.5 -0_3 20,7 ll.8 8.9 -0.03
50 14.5 3.6 7ー4 10.9 -3.5 0.25
51 13.5 5.7 6.5 7.8 -1.3 0.42
52 ll.1 5.3 6.3 5.8 0.5 0.48
53 13.1 5.4 4二8 7.7 -2.9 0.41
54 8.4 6.2 2.5 2.2 0.3 0ー74


















昭和(午) 日銀券の変化率実質GINPの変化率GNPデフ物価の理論変化率 実測値と-の誤差 供給弾力
佳 en
AM/M AQ/Q A/P Afi/PAP/p-A戸/i,也All/lt
35-40 16ー8 10.6 5.2 6.2 -1.0 0.63
41-45 16.7 12.0 5.1 4.7 0.4 0-_72
46-50 19.0 5.4 9ー8 13.6 -3.8 0.28
表3-Bケース･Ⅰ
昭和(午) 1Ⅰ2の 実質GドP - 物価の理 実測値と 供給弾力
変化率の変化率 論変化率 の誤差 性 e山
ユM.ヽ1 AQ/Q AP/P Af'/戸AP/P ‥-AP/P也AM/M
35-40 19.8 10ー7 5.2 9ー2 -4.0 0ー54
41-45 16.4 12ー0 5.1 4.4 0.7 0.73
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注12 新保生二著 F現代日本経抗の解明- スタグフレー
ションの研究- 1東洋短所新報社.昭和56年｡
注13 M.FriedmanandR.Friedman:FTleetOCJl00Se,
HarcourtBraceJovanovich,Inc.,NewYork1979
(西山千明訳 r選択の自由J日本経済新聞社),第9
章｡
注14 赤羽隆夫著 r､'非'′常識の日本経済論j日本任所新聞
社,昭和56年｡
江15 市場経済との関連については,拙著 F市場価値分析
の再構築一 現代市場経済の病理J学文社,第10章.
昭和57年,を参照｡
注16 この点については,たとえはA.Smith:Pal)er
Money(風間禎三郎訳 Fベーパー･マネIj,TBSブ
リタニカ,昭和56年)が面白い｡
注17 A.Hansen:Moneta7yTheoryandFiscalPolicy,
McGraw-HilCo.Inc.,1949(小原敬土 伊藤政吉
訳 F貨幣理論と財政政策j有斐閣),第6章｡
注18 西山千明｢マネタリストの考えるポリシーミックス｣
(F週刊東洋経済J,近経シリーズ,No61,1982)｡
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